



Na. busca da socialização de novas propostas lingüísticas e 
literárias, eis que surge este segundo número da Revista Língua & 
Literatura, contemplando estudos sobre a Língua Espanhola, a 
Língua Portuguesa e a Literatura. 
Sempre espargindo estudos realizados nos cursos de 
pós-graduação, mestrado e doutorado, em diversas instituições de 
ensino superior, esta revista apresenta os seguintes temas: 
Com o artigo Gregório de Matos, Leitor de Camões, o 
autor Gerson Roani, doutorando em Literatura Comparada na 
UFRGS, propõe um estudo das relações intertextuais entre a obra 
poética de Gregório de Matos e a do poeta português Luís Vaz de 
Camões. Na leitura do corpus poético gregoriano constata-se a 
presença de uma nítida influência camoniana. Essa influência fez 
Gregório de Matos criar muitos poemas, através da utilização de 
imagens, temas, argumentos e processos estilísticos oriundos do 
universo poético camoniano. Entretanto, essa constatação não 
elimina a originalidade do poeta brasileiro, pois Gregório de 
Matos realiza uma leitura criativa dos textos camonianos, 
subvertendo o modelo europeu. 
Em A Palavra, a Polissemia, o Texto, o autor Wilson 
Cadoná, professor do Curso de Letras da URI e UNOESC, aborda 
os significados da palavra no contexto literário. Eni Pul-cinelli 
Orlandi e Sírio Possenti foram orientadores deste estudo, que 
apresenta uma análise de crônicas, editoriais, propaganda, charge, 
comentário de fato político com observação detalhada da 
significação das palavras e expressões nestas diferentes produ-
ções escritas da palavra. 
Através da Língua Espanhola o Curso de Letras, com esta 
produção, procura integrar os conhecimentos dos currículos em 
 
suas diversas especificações, apresentando o artigo ¿Español: 
Fácil o Difícil?, do professor de Língua Espanhola, Aureliano 
Calvo Hernandes, do Curso de Letras da PUC-RS e URI. 
No momento em que estes estudos servirem como fonte de 
consulta e troca de experiências entre alunos e professores, 
estarão alcançados os objetivos desta segunda edição da Revista 
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